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Editorial 
É com muita alegria e satisfação que voltamos à público para relatar nossas atividades 
no âmbito do Projeto Esporte Brasil. Apraz-nos expressar o orgulho de estarmos ao lado de 
milhares de professores de educação física em todos os estados brasileiros. Nosso sonho 
acalentado desde a criação do projeto em alcançar todos os rincões desse imenso Brasil, a 
cada dia torna-se mais real. Hoje, graças à participação de colegas de todos os estados 
brasileiros e do Distrito Federal, contamos com um banco de dados com mais de 70 mil 
crianças e adolescentes. Isto significa objetivamente que em breve poderemos estar dando ao 
público uma imagem adequada sobre os perfis de crescimento, nutricional, de aptidão física 
relacionada à saúde e ao desempenho motor da população brasileira na faixa etária entre 7 a 
17 anos. É hora de disponibilizar informações científicas de caráter populacional que 
possibilitem a nossa coletividade científica e pedagógica, planejar ações e discutir políticas 
públicas para a educação física e esporte em nosso país. 
Agradecemos as federações, confederações, clubes esportivos, treinadores, 
preparadores físicos que nos tem acompanhado nesta caminhada. É importante considerar o 
relevante significado dessas instituições no desenvolvimento da educação física e do esporte 
nacional. Tenho participado de reuniões em grandes clubes brasileiros e lá tenho encontrado 
dirigentes realmente preocupados com ações comunitárias que vão muito além das 
necessidades e expectativas restritas a seu quadro social. 
Agradecemos aos Secretários Estaduais de Esporte que através de fórum de gestores 
esportivos nos tem dado apoio e, deste modo, permitindo que possamos compartilhar de 
espaços políticos decisivos para o aperfeiçoamento e avanço do PROESP-BR. 
Todavia, não estaríamos onde estamos sem a participação e apoio do Ministério do 
Esporte. Principalmente através da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento dirigido 
pelo Prof. André Arantes que nos confiou à tarefa de coordenar este projeto. Por outro lado, o 
PROESP não teria a dimensão e o alcance nacional que hoje tem não fosse a abnegação do 
Sr. Ministro Agnelo Queiroz em constituir uma política de esportes para o Brasil. Uma política 
de esportes que atinja todas as manifestações esportivas e que possa atender aos anseios da 
população brasileira. 
Mas o PROESP nasceu no Rio Grande do Sul. E se chegou aos muitos e longínquos 
pagos desse imenso Brasil, foi porque forjou no espaço de seu torrão natal uma proposta com 
personalidade e um perfil político voltado para a universalização das práticas esportivas. 
Centrado no conceito de esporte plural, descarta antagonismos entre distintos significados e 
sentidos do esporte. Esporte de excelência, esporte escolar, esporte de lazer e esporte para 
deficientes, todas estas expressões constituem nosso espaço de reflexão e prática científica e 
pedagógica. 
Aqui no solo Gaúcho, engatinhamos e demos nossos primeiros passos. Por isso, essa 
edição da Revista Perfil dá conta ao povo brasileiro do relatório do trabalho efetivado por uma 
equipe de professores, faculdades e universidades, de clubes e instituições políticas que se 
envolveram efetivamente no PROESP-RS. 
Mas o PROESP-RS nasceu e cresceu e sobrevive amparado por duas instituições das 
mais significativas de nosso estado. A primeira permitiu a gestação e o nascimento. Trata-se da 
Universidade Federal do Rio Grande dom Sul. Na Escola de Educação Física discutiu-se a 
idéia e estruturou-se o projeto. Dos cursos de graduação e pós-graduação muitos estudantes 
compartilharam nossas angústias e nossas vitórias. Hoje podemos orgulhosos relacionar um 
conjunto de monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado que se desenvolvem 
a partir dos dados disponíveis no PROESP-RS. A segunda instituição foi fundamental no 
crescimento sadio e robusto do PROESP-RS. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
através da Fundação de Esportes e Lazer do RS -FUNDERGS. A FUNDERGS propiciou o 
espaço e as condições adequadas para a expansão do projeto. Sob a presidência do Prof. 
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Celso Giacomini a FUNDERGS viabilizou a união de Faculdades, Universidades, Prefeituras, 
Escolas públicas e privadas, clubes esportivos de todas as regiões do Rio Grande do Sul e, 
dessa união de forças, resultou um banco de dados com mais de 6 mil crianças e 
adolescentes. O PROESP-RS segue crescendo. Agora em sua fase adolescente vê com bons 
olhos o surto de crescimento que se concretiza efetivamente com a participação de novos 
parceiros e companheiros de jornada. 
Esta edição da Revista Perfil tem por objetivo apresentar um relatório parcial do primeiro 
ano de parceria entre a UFRGS e a FUNDERGS. Os trabalhos que seguem dão conta dos 
aspectos relacionados ao padrão de crescimento, ao perfil nutricional, aos padrões de aptidão 
física relacionados à saúde e ao desempenho motor, as atitudes posturais, a detecção de 
talentos esportivos, enfim constitui-se num conjunto de informações que permitem visualizar o 
estado de crescimento e desenvolvimento somatomotor de crianças e adolescentes gaúchos. 
É preciso destacar a dedicação e competência dos pesquisadores, bolsistas de 
iniciação científica, monitores envolvidos nesta fase do projeto. Em especial aos Professores 
que coordenaram as equipes regionais: Mário de Azevedo da UFPEL; Fernando Copetti da 
UFSM; Míria Burgos da UNISC; Gleci Lourdes da URCAMP; Beatriz Ayub da UNILASALLE; 
Maria Helena Ramalho da Faculdade da Serra; Luis Loi da UNIJUI. Um agradecimento muito 
especial ao Prof. Alexandre Carriconde Marques coordenador técnico do PROESP-RS que 
com sua absoluta dedicação viabilizou este projeto. 
Aos meus colegas de investigação no PROESP-UFRGS, amigos com quem tenho a 
honra de conviver o dia-a-dia das pesquisas, das reuniões de estudo e dos momentos alegres 
das quintas-feiras à noite no "Tudo pelo Social", a estes companheiros que assinam os artigos 
que compõem este relatório meu reconhecimento pelo trabalho solidário, rigoroso, exaustivo, 
mas rico em solidariedade e aprendizagem. 
Por fim, com um profundo sentimento de gratidão a todos que, de uma forma ou outra, 
foram partícipes do PROESP-BR e PROESP-RS, estendo meu abraço fraterno. 
Adroaldo Cezar Araújo Gaya 
Coordenador do PROESP-BR e PROESP-RS 
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Apresentação 
Mensagem do Sr. Presidente da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do 
Sul - FUNDERGS 
A Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (FUNDERGS), órgão da 
secretaria estadual de Turismo, Esporte e Lazer, gostaria através de seu presidente professor 
Luiz Celso Giacomini, parabenizar a equipe do Núcleo Interinstitucional de Pesquisas em 
Esportes de Crianças e Jovens, pelo desenvolvimento e aplicação do Projeto Esporte Rio 
Grande do Sul - PROESP/RS. 
Para da FUNDERGS é um orgulho em participar, enquanto órgão público responsável 
pelo desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no Estado, 
desse processo que se estrutura em uma ação integrada de cunho interdisciplinar e 
interinstitucional, com objetivo de constituir um núcleo de estudos e de pesquisas na área do 
esporte de crianças e jovens no Rio Grande do Sul. 
Como profissional da área de educação física considero que este Projeto um excelente 
instrumento que entre outras coisas será útil na identificação de crianças e jovens portadores 
de deficiências, possibilitando dessa forma que possamos constituir indicadores para subsidiar 
políticas de esporte para esta população. 
Outro fator que considero importante nesse processo é a capacidade de construirmos 
uma rede de informações e um banco de dados regionalizados de fácil acesso com 
informações sobre os parâmetros nutricionais, de crescimento, de aptidão física, desempenho 
motor e talento esportivo, além de desenvolver recursos humanos na área educação física, 
para atuar com atividades esportivas direcionadas para crianças e jovens. 
Gostaria de destacar o trabalho do professor Adroaldo Gaya, pela elaboração desse 
projeto que busca entre outras coisas traçar um diagnóstico sobre a população de crianças e 
jovens do Estado, capaz de gerar indicadores para subsidiar a elaboração de políticas efetivas 
de esporte para a população infanto-juvenil do Rio Grande do Sul. E finalizando destacaria 
como ponto fundamental no PROESP/RS que é a participação da UNIJUI, UNILASALLE, 
ULBRA, UFPEL, UFSM, UNISC, UFRGS, URCAMP, UNISINOS, FACOS e FSG, pela parceria 
instituída em beneficio de suas comunidades e da valorização dos profissionais de educação 
física que são à base do desenvolvimento de nossos projetos. 
Prof. Luiz Celso Giacominni 
Presidente da FUNDERGS 
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